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Abstrak
Dalam dunia pendidikan kegiatan seperti penginputan data siswa dan
pengolahan admnistrasi siswa serta pembuatan laporan akan lebih cepat jika
menggunakan aplikasi komputer. SMA Sriguna Palembang adalah salah satu sekolah
yang dalam proses penerimaan siswa baru dan dalam pengolahan data siswa masih
dengan cara mencatat kedalam buku agenda dan dalam pencarian data siswa masih
harus membuka lemari arsip sehingga cukup lama. Dari permasalahan tersebut
penulis merancang sistem Aplikasi Administrasi Siswa dan Penerimaan Siswa Baru
dengan menggunakan Aplikasi berbasis Visual Basic yang dapat membantu
memaksimalkan dalam proses penerimaan siswa baru dan administrasi siswa. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk membantu mempermudah dan memaksimalkan dalam
proses pengolahan, pencarian data dan pengolahan administrasi siswa. Metode
penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah metodologi
waterfall dan juga pengmpulan data yang terdiri dari beberapa metode antara lain
metode observasi, metode wawancara dan metode studi pustaka. Hasil yang dicapai
adalah suatu aplikasi sistem administrasi berbasis Visual Basic yang dapat membantu
pegawai dalam proses pengolahan data siswa dan pengolahan administrasi.
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